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献辞
わが経済学部は静田 均先生を御定年でこの 3月紅白にお送りしなければな
らない己とになり主した。経済学会は，ながきにわたる先生の御指導と御鞭達
とに万腔の感謝の念をlこめて，先生の誕生月にあたる 1月号の経済論叢を記念
号として，先生にささげることにしました。
わが経済学部は静岡先生とはながい，そして深い関係がつづきました。先生
は昭和2年に本学部を御卒業になりましたが，昭和15年本学部にお帰りいkだ
き，ぞれからズット主業経済学関係の講座を御担当いただき，多くの学生，わ
たしたち後輩研究者の御指導壱いただきました。わたしたち一同，先生の御学
恩に厚〈感謝しています。
とくに，静岡先生は，わが経済学部の昭和21年の「再建」にあたって I再
建」の責任者たる部長として御苦労をいただきました。その当時の先生の御苦
労を知っているわたしは，そのころの先生のお姿をふりかえって，今でも頭の
さがる思いでござし、ます。わたしたちはこの点でも先生にお礼を申上げなけれ
ばなりません。
わたしたちは，先生が今後ますますお元気に御研究をおつづけ下さるように
心からお祈りしますD このささやかな記念号を，おうけとりいただきたいと思
います。
昭和40年1月
経済学部長 堀 江英
